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DOHNEES RECENYES SLIR L'APPROVISLONNEMENT EN RIZ A ANTANANARIVO 
Entre 1975 et 1983, la population malgache serait passée 
de 8 GO0 000 habitants B 11 200 000, soit une croissance totale 
de 30 2 .  Dans le même temps, la quantité totale de riz, base de 
l'alimentation, commercialisée dans le pays passait de 251, 500 
tonnes B 264 000, soit une augmentation de 19 % seulement. 
Plus grave encore, dans le même laps de temps, la quan- 
tité de riz d'origine malgach5 coxnercialishe a diininch de 41 2 et 
cille du riz importé a augmenté de 154 2 ,  de sorte qu'en 1983 
les deux tiers du riz consommé ont kté importés. L'Etat malgache 
fut contraint par le FMI B diminuer ses importations. Un décret 
permit en 1983, aux collecteurs privés de participer B la col- 
lecte du paddy malgache dont ils étaient écartés depuis 1974. 
Tout ce commerce fut pratiquement privatisé en 1984, 1'Etat 
ne contrôlant plus que le commerce du riz importé, en baisse 
continue. Pour le consommateur, cette situation s'est traduite 
par un sévère rationnement de cette denrée pourtant essentielle : 
en 1981, chaque personne n'avait plus droit q u ' à  400 g de riz 
par jour, en 1983 le commerce privé du riz redevenait légal 
et en 1984 1'Etat n'assurait plus que 200 g de riz par jour et 
par personne aux Tananariviens B des prix inférieurs à ceux du 
commerce priv6. (1) 
(1) Outre l'utilisation des sources citées en biblibgraphie, les 
.données ici présentées ont été recueillies au cours d'une brève 
mission financée par le MIR et 1'0RSTOM en Janvier et Février 
1984 : la dernière partie de cette communication tient compte 
des derni6res informations collectées en Octobre 1984 au cours 
d'une mission financée elle aussi par le MIR et 1'0RSTOM. 
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I - LA COMMERCIALISATION DU PADDY ET DU RIZ A MADAGASCAR. 
Jusqu'en 1974, la collecte du paddy malgache était réa- 
lisée par des entrepreneurs privés. Le ler Mars 1974, était publié le 
décret 74.079 qui stipule que "la commercialisation des paddy, riz 
et de leurs dérivés sur l'ensemble de l'lle est réservée 2 la Socié- 
té d'Intérêt National de Produits Agricoles" (la SINPA créée le 16 
Novembre 1973), "la commercialisation englobe toutes opérations 
allant de la collecte jusqu'à la vente des produits issus de cette 
collecte notamment les achats, les acheminements, les entreposages-,.. 
les transformations, les mises en vente et le ravitaillement" ... la 
SINPA "peut toutefois confier des services déterminés à un ou p l u -  
sieurs mandataires". La SINPA fut seule responsable. de la commercia- 
lisation des paddy et riz malgache ou étrangers en 1974-75-76. 
Quatre Sociétés d'Etat la rejoignaient ensuite, d'abord SOMACODIS, 
COROI et ROSO en 1977, puis SICE en 1978. Le 30 Juillet 1982, l'or- 
donnance 82-017 accordait à ces sociétés un rôle égal à celui de la 
SINPA en précisant que "la commercialisation des paddy et riz est 
réservée A 1'Etat qui exerce ce droit par le biais des Sociétés d'Etat 
- 
ou à participation majoritaire de 1'Etat''. Le 27 Mai 1983, le décret 
83-191 donnait un coup d'arrêt $-la politique de la prise en charge 
exclusive du commerce du riz par l'Etat, désormais "la commerciali- 
sation des paddy, riz et ses dérivés est sounise au principe de la 
libre compétition entre les secteurs publics et privés dans toute 
l'étendue du territoire... sauf dans les zones dites réservées, notam- 
m e n t  le périmètre d'action des FIFABE" (Fikambanana Fampandrosoana 
n y  lemak'i Betsiboka) "et SOMALAC" (Société d'aménagement du lac 
Alaotra). Dans la pratique, la SINPA était donc kvincke de la c o l -  
lecte du paddy en 1983,et une forte proportion de s o n  personnel était 
licenciée. Néammoins s o n  rôle restait prépondérant pour la réception 
et la redistribution du riz importé (1) et celle du paddy collecté 
puis usiné sur les périmètres rizicoles du FIFABE et de la SOMALAC. 
Ce riz et celui qui était collecté sous forme de paddy par COROI, 
ROSO, SOMACODIS, SICE étaient rn?FstriSx0e ~ r l  Février 1 9 8 4  par la 
SINPA et ces quatre Sociétks d'Etat aux coopératives des Fokontany,(2) 
celles des cellules de partis politiques créées dans certains 
(1)Les importatkons se font par trat de Gouvernement A Gouverne- 
(2) Les Fokontany sont les plus petites unités administratives. 
ment depuis 1977. 
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Fokontany, enfin à des collectivités diverses. Par ailleurs, depuis P* 
1983, le riz collecté par des entrepreneurs privés est légalement 
revendu par des commerçants privés. 
a) Les prix 
Pour analyser l'évolution de ce commerce, de 1974 B 1983, 
il est nécessaire de préciser l'évolution des prix fixés par décret, 
en laissant de côté le riz de luxe (dit aussi "riz de table") produit 
et commercialisé en petites quantitis, car il ne concerne qu'une mino- 
rité de Malgaches. Nous intéresse essentiellement ici le prix du riz 
ordinaire malgache ou &ranger. 
-La quasi totalité du riz malgache est collectée sous forme 
de paddy : la SINPA achetait bien de petites quantités de riz pilonné 
aux paysans mais cette collecte fut supprimée dès 1977. Cette société 
préfèrait acheter en effet du paddy et l'usiner ensuite : les rende- 
ments à l'usinage (environ 67 X )  étant meilleurs que les rendements 
au pilon (environ 62,5 X). De 1974 à 1977 , le marché du 
paddy malgache collecté, usiné et revendu par la SINPA était sain du 
point de vue économique (1). Cela peut être vérifie/ en tenant compte 
de certains calculs de différentiel des prix du paddy et du riz ordi- 
naire, effectués par le Ministère de l'Economie et du Commerce malga- 
che : ainsi , -il était nécessaire que le prix de vente d u  kg de riz 
soit environ 1 4 , 3  Z, plus élevé que le prix d'achat des 1,49 kg de 
paddy nécessaires pour le produire, afin que les commissions Si verser 
aux Fokontany, les frais d'usinage, de magasinage, .de transport soient 
intégrés au prix de vente du riz ; c'était effectivement le cas 
1 FMG près, durant cette période. Mais en 1977, l'augmentation du 
prix du paddy au producteur parallèlement à la diminution du prix du 
riz au consommateur obligea I'Etat subventionner largement la vente 
du riz. J'évalue cette subvention à près de 20 FMG en 1977-78, à 
26 FMG en 1979-80 pour 1 kg de riz vendu 55 FMG. Dans la mesure oÙ 
le prix d'achat du paddy continua A augmenter régulièrement en 1979, 
80 et 81, l'augmentation du prix de vente du riz ne fut pas suffisante 
en 1980 et 81 pour réduire la subvention qui passa A 28 FMG par kg 
de riz vendu 64 FMG en 1980- 81 pour s'abaisser légèrement 4 25,5 FMG 
2s r  k g  de riz vendu 75 FPIG jusqu'en Mai 1982. On note même que pen- 
dant deux années, de Juillet 1979 à Hai 1981, 1'Etat a achetg aux 
paysans les 1 , 4 9  kg de paddy nécessaires à l'usinage d'lkg de riz, 
au prix o Ù  ce de riz était ve ux consommateurs (56,72 et 
_ "  . . 
( 3 )  Ce qui n'exclrft pas des difficultés de gestion-pro-pres Si la SINPA.  
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55 FMG p u i s  6 4 , 1 8  e t  6 4  FMG), l e s  c o m m i s s i o n s  a u x  F o k o n t a n y ,  l e s  f r a i s  
d e  t r a n s p o r t ,  s t o c k a g e ,  e t  u s i n a g e  é t a i e n t  a i n s i  t o t a l e m e n t  à l a  c h a s -  
g e  d e  1 ' E t a t .  
S i  l a  SINPA p r é f é r a i t  a c h e t e r  a u x  p a y s a n s  d u  p a d d y  p l u t ô t  
q u e  d u  r i z  p i l o n n é ,  
t e r  a u x  p a y s a n s  q u e  d u  r i z  p i l o n n é .  Ce c o m m e r c e  a s u S i  d e s  v a r i a t i o n s  
s e m b l a b l e s  A c e l u i  d u  r i z  u s i n é .  S i  l ' o n  a d m e t  q u e  l a  r e t r i b u t i o n  
d u  t r a v a i l  d e  p i l o n n a g e  d o i t  ê t r e  a p p r o x i m a t i v e m e n t  é g a l e  à c e l l e  d u  
d é c o r t i q u a g e  m é c a n i q u e  ( p a r  e x e m p l e  5 FMG p a r  k g  a u  l a c  A l a o t r a  e n  
1 9 8 2 )  ( l ) ,  l e  p r i x  d ' a c h a t  d u  r i z  p i l o n n é  d o i t  & t r e  s u p é r i e u r  d e  
e n  r e v a n c h e  l e s  c o n s o m m a t e u r s  n ' a v a i e a t  12 d r o i t  d ' a t h e  
I 
~ 8 , 3 3  2 e n v i r o n  a u  p r i x - - d e s  1 , 6  k g  d e  p a d d y  n é c e s s a i r e s  p o u r  l e  p r o -  
I d u i r e  . L a  m a r g e  d e  c e  c o m m e r c e  f u t  i n t é r e s s a n t e  d e  1 9 7 4  
A 1 9 7 7  : 11 FMG d e  b é n é f i c e  p a r  k g  d e  r i z  p i l o n n é  p o u r  l e  p a y s a n ,  
u n e  f o i s  r é t r i b u é  s o n  t r a v a i l ,  p a r  r a p p o r t  à c e  q u ' i l  a u r a i t  g a g n é  
e n  v e n d a n t  d i r e c t e m e n t  s o n  p a d d y .  Mais c e t t e  m a r g e  b a i s s a  A p a r t i r  
d e  1 9 7 7  à t e l  p o i n t  q u e  d e  J u i l l e t  1 9 7 9  à Mai 1981 ,  l e  t r a v a i l  d e  
p i l o n n a g e  n e  f u t  m ê m e  p a s  r é t r i b u é  e t  q u e  l e s  1 , 6  k g - d e  E.addy n é c e s - -  
s a i r e s  p o u r  p r o d u i r e  1 k g  d e  r i z  é t a i e n t  a c h e t é s  a u  même p r i x  q u e  c e  
k g  d e  r i z  p i l o n n é  ( 5 6  e t  55 FMG p u i s  6 8 , s  e t  7 0  FMG). 
Comment a é v o l u é  l e  p r i x  d u  r i z  i m p o r t é  ? J e  n ' a i  p u  c o n -  
n a î t r e  l e  p r i x  d ' a c h a t  moyen  d u  r i z  i m p o r t é ,  d e  1 9 7 4  à 1 9 7 7 ,  m a i s  
p o u r  l a  p é r i o d e  s u i v a n t e  ( 1 9 7 7 - m i  1 9 8 2 ) ,  u n  d i s c o u r s  d u  P r é s i d e n t  
RATSIRAKA, r e d i f f u s é  l e  1 6  J u i l l e t  1 9 8 0  p a r  l a  r a d i o  n a t i o n a l e ,  s i -  
g n a l a i t  q u e  l e  r i z  i m p o r . t &  a c h e t é  7 5  FMG é t a i t  r e v e ' n d u  55 FMG, ce  q u i  
n é c e s s i t a i t  u n e  s u b v e n t i o n  d e  2 0  FMG p a r  k g  d e  r i z  ; c e t t e  s u b v e n -  
t i o n  é t a i t  d o n c  l é g è r e m e n t  i n f é r i e u r e  à c e l l e  v e r s é e  p o u r  l a  v e n t e  
d u  r i z  m a l g a c h e  p e n d a n t  c e t t e  p é r i o d e  ( 2 ) .  
Ces s u b v e n t i o n s  é t a i e n t  v e r s é e s  à u n e  p é r i o d e  oh M a d a g a s c a r  
s u b i s s a i t  u n e  f o r t e  c r i s e  é c o n o m i q u e  " d é f i c i t s  i m p o r t a n t s  a u  n i v e a u  
d e s  o p é r a t i o n s  g l o b a l e s  d u  t r é s o r  : d e - 7  m i l l i a r d s  FMG e n  1 9 7 7 ,  o n  
e s t  p a s s é  à - 1 2 7  m i l l i a r d s  e n  1 9 8 0  e t  - 115 m i l l i a r d s  e n  1'981. 
-~ - 
(1)  I n f o r m a t i o n s  d e  C .  BLANC-PAMARD ( v o i r  b i b l i o g r a p h i e ) .  
( 2 )  A t i t r e  i n d i c a t i f ,  l e  r a p p r o c h e m e n t  e n t r e  l e  c o û t  d e s  i m p o r t a t i o n s  
d e  r i z  e n  1 4 7 8 - 7 9 - 8 0 - 8 1  : 4 9 , 2  m i l l i a r d s  d e  FMG ( S o u r c e  M i n i s t è r e  
d e  l a  C o o p é r a t i o n  f r a n F a i s e ,  v o i r  b i b l i o g r a p h i e )  e t  l e  t o n n a g e  
i m p o r t é  ces  q u a t r e  a n n é e s  : 7 1 7 . 3 6 1  t o n n e s  d o n t  1 3 . 2 3 5  t o n n e s  d e :  
d o n  ( s o u r c e  SINPI ; )  i n d i q u e r a i t  q u e  l e  p r i x  moyen  d u  k g  d e  r i z  
i m p o r t é  é t a i t .  d e  6 8 , 5  FMG o u  7 0  FMG s i  l ' o n  n e  t i e n t  p a s  c o m p t e  
d e s  d o n s  ; c e s  c h i f f r e s  s o n t  a s s e z  p r o c h e s  d e  c e u x  r e l e v é s  d a n s  
l a  d é c l a r a t i o n  d u  P r é s i d e n t  RATSIRAKA. 
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ceci dû à une détérioration de la balance commerciale et de celle des 
services. L'amélioration de 1981 traduisait en fait un rationnement 
b) Les quantités de riz commercialisées 
Comment a fonctionné ce système de commercialisation de 
1974 à 1983 ? ( 4 )  
~ 
I '  
I 
(1) blinistère de la Coopération FranGaise (voFr bibliogra2hie). 
(2) En 1973, à la suite de la réunion des accords de Cq@Xmhanco-mal- 
gache, M~iaghscar avzi_z c36cid6 de quitter la zane franc tout en 
zzirtenant G Z ~  parit6 fixe avec le franc françeis (1 FF = 50 FMG). 
La dévaluation de 1952 aurait GÛ entraîner la mise en vigueur du 
taux de change suivant : 1 FF = 57,5 FMG, mais le taux est resté 
égal 1 F = 5 4 , 7  FMG jusqu'au 30 Sept.12.33 o h  une nouvelle déva- 
luetion, de fait, a r-is en vigueur le taux de change suivant : 
1 FF = GO,31 FMG (sotlrce : Píarchés tropicaux : 1 4  Oct.1783 p .  2461). 
150 FMG, ce qui a 6.2 rendre 8 nouvzau le marché du riz lucratif. 
(3) En i.?over::bre 1983, le prix du riz au consommateur est passé à 
( 4 )  '?"air en annexe les nuantit$s de riz commercialis4 ??tre 197& et 1983. 
i 
la 
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Un rappel de la démographie, de la production rizicole et 
de l'organisation administrative de Madagascar est nécessaire pour 
situer les problèmes. Pour simplifier, les Píalgaches produisaient 
en 1980 : 2.327.000 tonnes de paddy (1) ; si l'on met de côté les 
quantités nécessaires aux semences, il restait 2 millions de tonnes 
pour nourrir 9 millions d'habitants soit 222 k g  par habitant ou 400 g 
de riz usiné équivalent à 1 400 calories par personnes et par jour 
(un record mondial dépassé par quelques rares pays dont la Corée du 
Nord : 267 k g  par hab. et par an, le Laos : 303 kg, la Thaxlande : 
394 k g ,  la Birmanie : 4 0 4  k g ) .  La situation n'aurait donc'pas 6 t h  
mauvaise, car les Malgaches complètent leur alimentation avec du 
nanioc, des patates, du mazs et dans certaines régions (le sud de 
l'île), le riz n'est qu'une culture et un'e nourriture secondaire, 
mais : 
- la population augmente alors que la production rizicole 
stagne. 
- le riz reste la nourriture la moins onéreuse pour les 
citadins, quand elle est redistribuée par les Fokontany (seul cir- 
cuit légal jusqu'en 1983, circuit étatique à partir de 19831, c'est 
donc une nourriture recherchée. 
- une très petite part de cette production est commercia- 
lisée (2) : un peu plus du dixième de la production entre 1974 et 
1980, u n  vingtième seulement de 1981 à 1983. cettecollecte h'a.con-.- 
cerné cette dernière décennie que 57 Fivondronana (3) sur 110 et elle 
Íut essentiellement redistribuée à l'intérieur de chacun de ces Fivon- 
dronana ; il était rare en effet qu'elle serve au ravitaillement 
d'autres Fivondronana du même Faritany ( 4 ) .  Seuls ont réellement 
circulé les paddy des périmètres rizicoles de la SOMALAC et du 
FIFABE et celui du Fivondronana de Miarinarivo. 
(1) Les rendements obtenus A Madagascar sont ceux de la moyenne afri 
caine. Parmi les pays rizicoles (produisant plus d'un million de 
tonnes de paddy),une douzaine seulement dans le monde ont des ren- 
dements supérieurs à 2,5 t/ha. 
lisation du riz : le circuit légal que l'on pouvait mesurer et le. 
circuit parallèle dont l'ampleur est mal connue. 
et sous-préfectures. 
(2) De 1974 B 83, existaient en fait deux circuits de commercia- 
(3) Les Fivondronana corres~o:L¿ent 2 -$es ancieanes prhzectcres 
( 4 )  Les Faritany sont les anciennes provinces. 
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.- .  c) La collecte du paddy malgache 
Les banques evançaient à la SINPA la trésorerie nécessaire 6 la 
collecte du paddy. Compte-tenu des difficultés de gestion rencontrées 
par la SINPA, il est apparu plus simple, dès 1977, de faire appel aux 
quatre Sociétés d'Etat (ROSO, SICE, SOMACODIS, COROI) pour s'occuper 
aussi de cette collecte : .  
_____j 
G e s  quatre sociétés devaient obtenir chaque année en 
début de campagne, une avance auprès de l'une des trois banques mal- 
gaches : BNI, BTM et BNM 
6 s  ces sociétés, qui par ailleurs se plai- 
gnaient de ne pas toujours obtenir leur avance dès le début de la 
campagne, ce qui diminuait leur efficacité commerciale (en particulier 
en 1983, lorsque les collecteurs privés ont repris leurs anciennes 
activités), affirmaient tout comme la SINPA, avoir le plus grand mal 
A se faire rembourser les avances qu'elles fournissaient aux petits 
transporteurs privés (propriétaires de camions) qui achetaient pour 
elles le paddy dans les divers centres d'achat de 1'11e. Effective- 
ment, la SINPA et les quatre Sociétés d'Etat collectèrent des quanti- 
tés de paddy de plus en plus réduites de 1977 à 1952, la première 
gardant toujours la responsabilité des neuf dixième de la collecte. 
En 1983, nkammoins, la suspension de tout financement à la 
SINPA pour la collecte du paddy a laissé le champ libre 8 ces quatre 
sociétés qui collectèrent alors 13.398 tonnes de paddy (au lieu de 
5.892 tonnes en 1982) soit presque autant qu'en 1977 ; mais ce sont 
les collecteurs privés (essentiellement dans le Faritany-d'Antanana- 
rivo) qui, reprenant les activités dont ils étaient évincks depuis 
10 ans, dominèrent le marché en collectant 24.493 tonnes de paddy ; 
il faut compter à part, bien sûr, le FIFABE et surtout la SOMALAC qui 
ont gardé le monopole de la collecte du paddy sur leur périmètre 
respectif (93.304 tonnes). 
On le voit, c'était u n  pari risqué en 1974 que laisser à 
une seule société, le monopole de la collecte du paddy à Madagascar : 
la SINPA manquait de camions, de magasins de stockage, de sacs d'em- 
ballage. En 1975, elle achetait 32 camions, mais elle était bien obli- 
gée de collaborer avec des transporteurs privés pour chercher le pad- 
d y  dans tous les centres d'achat. Deux silos d'une contenance de 
20.000 tonnes furent construits, mais plus tard, l'un A Antananarivo 
l'autre Toamasina. Deux société malgaches, la FITIM et la SIFOR, 
I 
l 
l - 8 -  
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q u i  p r o d u i s a i e n t  d e s  s a c s  n e  p u r e n t  r é p o n d r e  à l ' e n s e m b l e  d e  l a  d e -  
l m a n d e  e n  1 9 7 G ,  d e  s o r t e  q u ' i l  f a l l u t  u t i l i s e r  a u s s i  d e s  s a c s  d ' i m p o r -  
t a t i o n  p o u r  e m b a l l e r  l e  r i z .  L e s  a u t r e s  S o c i é t é s  d ' E t a t  c o n n u r e n t  
a u s s i  c e s  p r o b l è m e s  mais  d e  f a ç o n  m o i n s  a i g u ë ,  c a r  l e u r  r ô l e  é t a i t  
p l u s  r é d u i t .  L a  s o u p l e s s e  n é c e s s a i r e  à u n  s e r v i c e  n a t i o n a l  d e  c e  
t y p e  é t a i t  b i e n  d i f f i c i l e  à a c q u é r i r  : a i n s i ,  a l o r s  q u e  1 ' E t a t  m a l g a -  
c h e  a v a i t  p o u r  a m b i t i o n  d e  c r é e r  u n  c e n t r e  d ' a c h a t  p a r  F o k o n t a n y  
(11.393 F o k o n t a n y  d a n s  t o u t e  l ' I l e ,  s o i t  e n v i r o n  10.000 c e n t r e s  d ' a c h a t  
s i  o n  l a i s s e  d e  c ô t é  l e s  F o k o n t a n y  f o r m é s  d e  q u a r t i e r s  u r b a i n s ,  p o u r  
n e  g a r d e r  q u e  l a  z o n e  r u r a l e ) ,  il n ' é t a i t  crée '  q u e  G O00 c e n t r e s  
d ' a c h a t  e n  1 9 7 5 ,  s e l o n  l ' u n  d e s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  SINPA. L e s  c e n t r e s  
d ' a c h a t  s e  r é d u i s a i e n t  l e  p l u s  s o u v e n t  à l a  c o n s t r u c t i o n  d ' u n  m a g a s i n  
oÙ l e s  F o k o n t a n y  ( 1 )  s t o c k a i e n t  l e  p a d d y  à v e n d r e ,  mais  c e s  m a g a s i n s  
I 
n ' é t a i e n t  p a s  t o u j o u r s  a c c e s s i b l e s  a u x  c a m i o n s  o u  b i e n  c o n t e n a i e n t  
t r o p  p e u  d e  r i z  p o u r  q u e  l a  SINPA j u g e  r e n t a b l e  d e  p a y e r  s o n  t r a n s p o r t ,  
s i  b i e n  q u e  l e  n o m b r e  d e s  c e n t r e s  d ' a c h a t  d i m i n u a  e n c o r e  l e s  a n n é e s  
s u i v a n t e s .  La SINPA n ' e n  c o n s e r v a  q u e  2 O00 a u x q u e l s  il f a u d r a i t  a j o u -  
t e r  l e s  c e n t r e s  c r é é s  p a r  l e s  q u a t r e  S o c i é t é s  d ' E t a t  c h a r g é e s  
d e  l a  c o l l e c t e  d u  p a d d y  à p a r t i r  d e  1 9 7 7 .  La d i m i n u t i o n  d e s  c e n t r e s  
d ' a c h a t  s e m b l e  l a  p r i n c i p a l e  c a u s e  d e  l a  d i m i n u t i o n  d u  t o n n a g e  commer- 
c i a l i s é  d a n s  l e  c i r c u i t  l é g a l  e t  p e u t - ê t r e  m ê m e  d e  l a  b a i s s e  d e  l a  
p r o d u c t i o n  r i z i c o l e  d a n s  l e s  z o n e s  é l o i g n é e s  où l e s  r i z i c u l t e u r s  n e  
t r o u v e n t  p a s  d ' a u t r e s  a c q u é r e u r s  p o u r  é c o u l e r  l e u r  r é c o l t e  d a n s  l e  
c i r c u i t  l é g a l  ( v e n t e  d i r e c t e  d e  r i z  p i l o n n é  p a r  l e  p r o d u c t e u r )  o u  
d a n s  l e  c i r c u i t  p a r a l l è l e .  
On p e u t  e s p é r e r  q u e  l a  p r é s e n c e  d e  p e t i t s  c o l l e c t e u r s  p r i -  
v é s  r e d o n n e r a  d e  l a  s o u p l e s s e  a u  m a r c h é  e t  q u e  d e s  F i v o n d r o n a n a  f e r -  
més a u  c o m m e r c e  d u  p a d d y  p a r  m a n q u e  d e  c o l l e c t e u r s  r e d e v i e n d r o n t  a c t i f s .  
P a r  a i l l e u r s ,  l a  p r é s e n c e  d e s  q u a t r e  S o c i é t é s  d ' E t a t  a c h e t a n t  l e  p a d d y  
à u n  p r i x  f i x é  p a r  1 ' E t a t  d e v r a i t  d é c o u r a g e r ,  s e l o n  u n e  r e s p o n s a b l e  
d e  l a  B a n q u e  c e n t r a l e ,  l e s  a c h a t s  d e  p a d d y  à d e s  t a r i f s  t r o p  b a s ,  com- 
m e  c ' é t a i t  s o u v e n t  l e  c a s  a v a n t  1 9 7 4 ,  l o r s q u e  l a  c o l l e c t e  d u  p a d d y  
é t a i t  t o t a l e m e n t  p r i v é e .  B i e n  é v i d e m m e n t  c e t t e  " b a l i s e "  n e  p e u t  j o u e r  
q u e  d a n s  les z o n e s  oh  il y a c o n c u r r e n c e  e f f e c t i v e  e n t r e  S o c i é t é s  
d ' E t a t  e t  S o c i é t é s  p r i v é e s ,  e t  d a n s  d e  n o m b r e u s e s  r é g i o n s  oÙ l e s  v i l -  
l a g e s  s o n t  s i t u é s  s u r  d e s  r o u t e s  d i f f i c i l e m e n t  c a r r o s s a b l e s ,  l e s  c o l -  
l e c t e u r s  p r i v é s ,  p l u s  d y n a m i q u e s  q u e  l e s  S o c i é t é s  d ' E t a t ,  r i s q u e n t  d e  
s e  r e t r o u v e r  s e u l s  à f i x e r  l e s  p r i x  ; c o n t r ô l e r  l a  f r a u d e  r e s t e  d o n c  
u n e  é n o r m e  t â c h e  p o u r  1 ' E t a t .  
(1) La SINPA e t  1;s S o c i é t é s  d ' E t a t  d e v a i e n t  v e r s e r  2 FMG p a r  k g  d e  
p a d d y  c o l l e c t é  a u  F o k o n t a n y  p o u r  l e  t r a v a i l  d e  r e g r o u p e m e n t  d u  p a d d y .  
d )  L a  v e n t e  d u  r i z  
G é n é r a l e m e n t  t o u t  l e  p a d d y  c o l l e c t é  e s t  u s i n é .  D a n s  Cer- 
t a i n s  c a s ,  l e  p a d d y  e s t  c o n s e r v é  t e l  q u e i d a n s  l e  m a g a s i n  d u  c e n t r e  
d ' a c h a t  e t  r e d i s t r i b u é  e n s u i t e  p a r  l e  F o k o n t a n y  a u x  f a m i l l e s  q u i  
m a n q u e n t  d e  r i z  à l a  s o u d u r e .  L e  F o k o n t a n y  r e m b o u r s e  a l o r s  l ' a v a n -  
c e  f a î t e  p a r  l a  S o c i é t é  d ' E t a t  a i n s i  q u e  l e s  i n t é r ê t s  p o u r  l ' a r g e n t  
i m m o b i l i s é .  L e  p a d d y  e s t  u s i n é  d a n s  d e s  r i z e r i e s  s i t u é e s  d a n s  l e s  
c h e f s - l i e u  d e  F i v o n d r o n a n a .  J u s q u ' e n  1 9 7 7 ,  l a  SINPA d é c i d a i t  d e s  
q u a n t i t é s  à u s i n e r  e t  d e s  d a t e s  d ' u s i n a g e  ; p u i s  l e  M i n i s t è r e  d e s  
T r a n s p o r t s ,  d u  R a v i t a i l l e m e n t  e t  d u  T o u r i s m e  (MTRT) f u t  c h a r g é  d e  
f a i r e  c e s  c h o i x  t r a n s m i s  A l a  SINPA e t  a u x  S o c i é t é s  d ' E t a t  p a r  l e s  
c h e f s  d e  F a r i t a n y , e n  f o n c t i o n  d e s  b e s o i n s  d e s  c o n s o m m a t e u r s .  
Une  f o i s  u s i n é ,  l e  r i z  m a l g a c h e ,  t o u t  comme l e  r i z  d ' i m p o r -  
t a t i o n  ? s t  r e d i s t r i b u é  p a r  l ' i n t e r m é d i a i r e  e x c l u s i v e  d e  c o o p é r a -  
t i v e s  d e s  F o k o n t a n y ,  d e  c e l l e s  d e  p a r t i s  p o l i t i q u e s ,  o u  p a r  d e s  c o l -  
l e c t i v i t é s  a g r é e s ,  l a  SINPA e t  l e s  S o c i é t é s  d ' E t a t  6 t a n t  r e s p o n s a b l e s  
d e  c e  c o m m e r c e .  En 1983,  l e  p a d d y  c o l l e c t é  p a r  l e  s e c t e u r  p r i v é  a k t 4  
v e n d u  d i r e c t e m e n t  a u x  c o n s o m m a t e u r s ,  s e u l  é t a i t  f i x é  u n  p r i x  p l a f o n d  : 
300 FMG l e  k g  d e  r i z .  L e s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n e s p h n t  q u e l e  
pr ixdu r i z  v e n d u  d a n s  les F o k o n t a n y  (150 FMG f i n  1983 A A n t a n a n a r i v o ,  p l u s  
l e  p r i x  d u  t r a n s p o r t  d u  c e n t r e  d e  v e n t e  a u  F o k o n t a n y )  e m p ê c h e r a  l e  
d é r a p a g e  d e s  p r i x  d u  r i z  d u  s e c t e u r  p r i v é ; r 3 i s s s y s t & m e  n e  p e u t  f o n c -  
t i o n n e r  q u e  s i  t o u t  r i s q u e  d e  p é n u r i e  e s t  é c a r t é ,  c e  q u i  n ' e s t  p a s  
l e  c'as e t  l o r s  d e  l a  d e r n i è r e  p é n u r i e ,  q u i  a e u  l i e u  B A n t a n a n a r i v o  
à N o e l  1 9 8 3 ,  l e  p r i x  d u  r i z  f l a m b é  s u r  l e s  m a r c h é s .  
L e  c o m m e r c e  d u  r i z  c o n t r ô l é  d i r e c t e m e n t  p a r  1 ' E t a t  n ' e s t  
d o n c  p l u s  e x c l u s i f ,  il e s t  p a r  a i l l e u r s  m o i n s  p e s a n t  p o u r  l ' é c o n o m i e  
n a t i o n a l e  d e p u i s  q u e  1 ' E t a t  n e  f o u r n i t  p l u s  d e  s u b v e n t i o n s  comme 
c ' é t a i t  l e  c a s  e n t r e  1 9 7 7  e t  1 9 8 2 .  L e  c o m m e r c e  d u  r i z  . d ' i m p o r t a t i o n  
r e s t e  n é a m m o i n s  t o t a l e m e n t  à l a  c h a r g e  d e  1 ' E t a t  y c o m p r i s  l e s  f r a i s  
d e  t r a n s p o r t  e t  d e  s t o c k a g e .  L a  SINPA e t  l e s  q u a t r e  S o c i é t é s  d ' E t a t  
q u i  v e n d e n t  ce r i z  d o i v e n t  r e m b o u r s e r  l e  p r o d u i t  d e  c e s  v e n t e s  A 
l ' E t a t ,  m a i s  il s e m b l e  b i e n  d i f f i c i l e  d e  c o n s e r v e r  u n e  g e s t i o n  s a i n e  
d e  c e  c o m m e r c e .  F i n  1 9 8 3 ,  l a  B a n q u e  C e n t r a l e  d e  M a d a g a s c a r  t e n t a i t  
d e  v é r i f i e r ,  b a t e a u  p a r  b a t e a u , d e p u i s  1 9 7 4 , l a  r é p a r t i t i o n  d e  l a  r e d i s -  
t r i b u t i o n  d u  r i z  i m p o r t é  e n t r e  ces  s o c i é t é s ; i m & i l  s ' a g i s s a i t  s u r t o u t  
d ' a m é l i o r e r  l a  g e s t i o n  a c t u e l l e  d e  c e  c o m m e r c e ,  e n  r é p a r t i s s a n t  a v a n t  
, -  
I . ,  
. .  , , . . I  
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chaque arrivée de bateau, les tonnages de riz à vendre dans les dif- 
f6rents Fivondronana, entre la SINPA et les quatre Sociétés d'Etat. 
II - LA DISTRIBUTION DU RIZ A ANTANANARIVO ET SA BANLIEUE 
a) Les quantités de riz consommées 
Les informations concernant les quantités de riz distribuées 
". . 
B la population ont été obtenues auprès de l'un des responsables des 
silos d'Antananarivo. Ces silos remplacent, depuis 1983, près d'une 
-vingtaine de points de vente averts entre 1974 et 1975 dans la ville 
d'Antananarivo, sa proche banlieue et dans les chefs-lieux des Fivon- 
dronana voisins. En 1984 ne fonctionnaient plus, à côté des silos 
(contenance 20 O00 tonnes) que quatre points de redistribution en 
ville et trois dans la proche banlieue (Sabotsy- Nkahmena, Itoasy et 
Fenoarivo) pour approvisionner régulièrement neuf des dix-huit Fivon- 
dronana du Faritany d'Antananarivo : 80 % des quantités de riz ven- 
dues aux silos d'Antananarivo étaient en effet consommées dans ces 
neuf Fivondronana en 1982 et 1983, il restait néammoins 20 % des 
ventes qui concernaient occasionnellement d'autres Fivondronana en 
particulier ceux d'Antsirabe et de Miarinarivo. Les neuf Fivondronana 
sont situés dans un rayon inférieur B 100 km de la capitale et comp- 
tent, d'après le recensement administratif de 1983, 1.800.229 h (1). 
J'ai calculé les quotas du riz auxquels cette population avait droit, 
A raison de 275 g de riz par personne et par jour soit 180.697 tonnes 
en 1983, ce qui est proche à 5 X près des quotas calculés par la SINPA 
en fonction, très certainement, d ' u n  chiffre de population légèrement 
inférieur soit 169.985 tonnes de riz. En fait ces quotas ne sont 
jamais complètement utilisés parce qu'une partie de la population 
possède des rizières ou cultive elle-même du riz, parce que les con- 
sommateurs les plus aisés préfèrent acheter à u n  prix plus élevé du 
riz chez les commerGants privés (même si ce commerce était interdit 
jusqu'en 1983) pour ne pas faire la queue, et pour obtenir du riz 
malgache de plus en plus rarement vendu dans les Fokontany, enfin 
(1)Notons que d'a?& ce recensement, Madagascar compterait 11.233.485 hab. en 
1983, ce qui semble u n  peu élevé par rapport aux projections fai- 
tes B partir du dernier receñsement qui, pour 1982, estimait à 
9.600.000 hd~.la population malgache. 
'. 
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, p a r c e  q u e  l e s  p é n u r i e s  e m p ê c h e n t  a u s s i  l e s  h a b i t a n t s  d ' a c h e t e r  l e s  
q u o t a s  d e  r i z  a u x q u e l s  i l s  o n t  d r o i t ,  à c e r t a i n e s  p é r i o d e s .  A i n s i  
, l e s  n e u f  F i v o n d r o n a n a  r é p e r t o r i é s  o n t  a c h e t é  9 0 . 6 0 9  t o n n e s  d e  r i z  e n  
1 9 8 2  e t  1 0 7 . 7 1 5  t o n n e s  e n  1983 s o i t  e n t r e  50 e t  60 % d u  t o n n a g e  d e  
r i z  a u q u e l  i l s  a v a i e n t  d r o i t .  
Une f o r t e  p r o p o r t i o n  d e  ce r i z  e s t  i m p o r t é e  : 8 4 . 7 1 3  t o n n e s  
e n  1 9 8 2  e t  8 7 . 7 1 0  t o n n e s  e n  1983 s o i t  8 6  % d u  t o n n a g e  d e  r i z  v e n d u  
c e s  d e u x  a n n é e s ,  d a n s  l e s  n e u f  F i v o n d r o n a n a ,  l e s  1 4  % r e s t a n t s  c o r -  
r e s p o n d a n t  à d e s  v e n t e s  d e  r i z  m a l g a c h e .  L a  p o p u l a t i o n  d e s  n e u f  F i -  
v o n d r o n a n a  q u i  r e p r é s e n t e  16 % d e  l a  p o p u l a t i o n  m a l g a c h e  a d o n c  c o n -  
sommé e n  1 9 8 2  e t  1983 l e  t i e r s  d u  r i z  i m p o r t é  c e s  d e u x  a n n é e s .  I1 e s t -  
p e u t - ê t r e  u t i l e  d e  r a p p e l e r  q u e  l e  r i z  d ' i m p o r t a t i o n  e s t  t r è s  p e u  
a p p r é c i é  d e s  c o n s o m m a t e u r s ,  l a  p o p u l a t i o n  s ' e n  c o n t e n t e  p a r c e  q u ' i l  
c o û t e  d e u x  f o i s  m o i n s  c h e r  q u e  l e  r i z  m a l g a c h e  v e n d u  j u s q u ' e n  1983 
d a n s  l e  c i r c u i t  p a r a l l è l e  p u i s  l é g a l e m e n t  c h e z  l e s  c o m m e r ç a n t s  p r i v é s ,  
mais il e s t  s û r  q u e  p e r s o n n e  n e  r e g r e t t e r a  c e t t e  d e n r é e ,  s i  l e  Gau-- 
v e r n e m e n t  m a l g a c h e  p a r v i e n t  à r e l a n c e r  l a  p r o d u c t i o n  e t  s u r t o u t  l a  
c o m m e r c i a l i s a t i o n  r i z i c o l e  n a t i o n a l e  p o u r  s u p p r i m e r  l e s  i m p o r t a t i o n s .  
b )  L ' e x e m p l e  d e  c i n q  F o k o n t a n y  d ' A n t a n a n a r i v o ,  l e u r  s i t u a -  - -  - t i o n  e n  1 9 8 4 .  
L e s  i n f o r m a t i o n s  f o u r n i e s  p a r  c i n q  T a n a n a r i v i e n s  d é s i g n é s  
p a r  l e s  l e t t r e s  A ,  B ,  C y  D e t  E ,  d o n t  l e s  s i t u a t i o n s  s o n t  g é n é r a l e -  
m e n t  m o d e s t e s  e t  q u i  r é s i d e n t  d a n s  5 d e s  1 8 9  F o k o n t a n y  d e  l a  v i l l e  
p e r m e t t e n t  u n e  p r e m i è r e  a n a l y s e  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  de' l a  r e d i s t r i b u -  
t i o n  d u  r i z  p a r  l e s  c o o p é r a t i v e s  d e s  F o k o n t a n y .  
D é b u t  F é v r i e r  1 9 8 4 ,  c e s  c i n q  p e r s o n n e s  a c h e t a i e n t  l e  r i z  
d a n s  l e u r  F o l c o n t a n y  1 6 5  FMG l e  k g  ( r i z  v e n d u  1 4 8 , 5  FMG l e  k g  a u x  
s i l o s  p o u r  & t r e  r e v e n d u  150 FMG à l a  p o p u l a t i o n ,  l e s  F o k o n t a n y  r e c e -  
v a n t  a i n s i  u n e  c o m m i s s i o n  d e  1 , 5  FMG p a r  k g ,  à c e  p r i x  s ' a j o u t a i t  
c e l u i  d u  t r a n s p o r t  : 15  FMG p a r  k g ) .  Ce p r i x  v e n a i t ,  s e m b l e - t - i l  . 
d ' ê t r e  u n i f i é  p o u r  t o u t e  l a  v i l l e  ; d e u x  s e m a i n e s  p l u s  t ô t ,  l e  p r i x  
d u  k g  d e  r i z  o s c i l l a i ;  e n c o r e  e n t r e  150 e t  1 6 5  FMG d a n s  les F o k o n t a n y  
d e  A ,  B y  C ,  D ,  E .  
T o u t e s  ce s  p e r s o n n e s  v e n a i e n t  d e  t r a v e r s e r  u n e  p é r i o d e  d e  
p é n u r i e  ( a v a n t  Noel  1 9 8 3 )  p l u s  ou m o i n s  l o n g u e  s e l o n  l e s  F o k o n t a n y  
e t  t o u t e s  s e  p l a i g n a i e n t d e  p e s é e s  m a l  f a i t e s  a u x  s i l o s ( & l e s c i n q  F o k o n -  
t a n y  s ' a p p r o v i s i o n n a i e n t  d e p u i s  q u e l q u e s  m o i s ) ,  q u i  e n t r a î n a i e n t  d e s  
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Quota de riz du Fc- 
!con+aTy ( 5 3  kg) 
I 0,275 !cg x nb d'hab. 
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difficultés de trésorerie pour l e s  Fokontany, difficultés rkpercu- 
tées d'une façon ou d'une autre sur les consommateurs. 
I 
1 Fokontany 
de 
Le tableau ci-dessous indique, pour Janvier 1984, le nom- 
bre d'habitants dans les cinq Fokontany, les quotas de riz auxquels 
ils ont droit, l'équivalent de ces quotas en sacs de 70 kg de riz, 
enfin le nombre de sacs de riz vendus effectivement dans chaque 
Fokontany et le calcul de la ration individuelle quotidienne en 
fonction des ventes. 
Nbre d'hab. 
recensés en 
1983 
~ RAVITAILLEMENT EN RIZ DANS CINQ FOKONTANY D'ANTANANARIVO _ _ _ _ _ - _  ~ 
Nb de sacs 
de 70 kg effec- 
I JANVIER 1984 
~ 
2 O00 
2 O00 
6 300 
3 O00 
688 
550 
550 
1 733 
825 
Equivalent du 
quota en sacs 
de 70 kg de riz 
10 
8 
8 
25 
12 
' Calcul d e l  
tidienne ir 
dividuelle 
en fonctior 
des ventes( 
I . ration quo- 
10 ' 
10 
7 
15 
11 
280 
285 
245 
166 
256 
Les situations sont très varihes : le Fokontany de B achè- 
te plus de riz qu'il ne le devrait, apparemment sans problème, celui 
de A achète exactement le quota qui lui revient, les autres en achè- 
tent moins. Mais ces quotas n'ont guère de rapports avec la réalité 
et A ,  B y  C y  D ,  E nous ont assuré que, sauf en période de pknurie, ils 
ont toujours eu le droit d'acheter 400 g de riz par persoane et par 
jour (c'est A dire le quota d'avant 19821  
et A a même toujours eu le droit d'acheter 
500 g de riz par personae et par jour. Apparenment, personne n'a en- 
tendu parler du quota de 275 g/pers./jour. Selon ces informateurs, 
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tous les Tananariviens qui peuvent payer leur riz sont donc assurés 
de consommer 1 400 calories par jour (350 calories pour 100 g de riz) 
sur les 2 500 calories nécessaires & un adulte, sauf en période de 
pénurie. 
La possibilité d'acheter effectivement 400 g de riz par 
personne et par jour s'explique de plusieurs façons : 
- d'abord certaines familles ne viennent jamais acheter de 
riz, on les repère parce qu'ellesne retirent pas les carnets de ra- 
tionnement distribués aux familles depuis 1981. Le nombre de ces fa- 
mille varie selon les quartiers : chez A qui réside dans un quarrier 
plutôt pauvre,chaque famille va chercher son carnet, chez B et E il 
resterait quelques carnets non distribués, mais chez D qui réside - 
dans un quartier de fonctionnaires, une centaine de familles ne vien- 
. -  nent pas chercher leur carnet parce qu'elles .bénéficient de quotas - 
. -  
de riz obtenus-par des groupements professiomds. 
- ensuite, certaines familles possèdent des rizières dans 
les alentours (et) ou ont les moyens d'acheter du riz malgache dans - 
le circuit privé (en Janvier 1984, B achetait 350 FMG le k g  de riz 
nalgache, qui n'aurait pas dû coûter plus de 300 FMG, on n'était 
pourtant pas en période de pénurie, .mais simplenent en période de 
soudure - de Novembre à Mai). 
- enfin et ce phénomène montre l'ampleur de la pauvreté à 
Antananarivo, B, C et E nous ont affirmé qu'ils avaient la possibilité 
d'acheter un peu plus de riz qu'A l'habitude en fin de mois quand les 
familles les plus démunies doivent attendre le salaire mensuel pour . 
acheter à nouveau du riz. Ces achats se font parfois légalement et 
sont inscrits sur le registre des ventes du Fokontany, ils se fontpTkk 
illégalement en empruntant ou en louant le carnet de rationnement 
d'une famille démunie d'argent. Pour empêcher les familles d'acheter 
plus de riz que le quota réglementaire, le Fokontany de D achète 
toujours moins de riz en fin de mois. 
Les pénuries de riz ne semblent pas trop fréquentes si l'on 
se réfère aus souvenir de ces cinq parsonnes : la plus ancienne date 
de 1972, juste avant l'avènement de général RANANAWTSOA, donc avant 
que le commerce du riz n'ait été pris en charge par 1'Etat ; les pé- - 
nuries ne seraient apparues qu'en 1981, on se souvient essentiellement 
des pgnuries de Septembre 1981, Septembre 1983, Décembre 1983, mais 
D évoque une pénurie qui a duré de Novembre 1977 à Mars 1978 et 
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r a p p e l l e  q u e  l e  r a v i t a i l l e m e n t  e s t  t o u j o u r s  p l u s  d i f f i c i l e  l o r s  d e  
la p é r i o d e  d e  s o u d u r e  a n n u e l l e ,  c ' e s t  à d i r e  d e  H o v e m b r e  8 A v r i l ,  
d a t e  d e  l a  r é c o l t e  d u  r i z  m a l g a c h e .  Les c i t a d i n s  n ' a u r a i e n t  é t é  r a t i o n -  
n é s  q u ' A  p a r t i r  d e  1 9 8 1 ,  a u p a r a v a n t  c h a c u n  a c h e t a i t  s e l o n  s e s  b e s o i n s ,  
m ê m e  s i  p a r t i r  d e  1 5 7 7 ,  t o u s  l e s  a c h a t s  d e  r i z  é t a i e n t  i n s c r i t s  
d a n s  u n  c a r n e t  o r d i n a i r e  a p p a r t e n a n t  à c h a q u e  f a m i l l e ,  d a n s  b o n  nom- 
b r e  d e  F o k o n t z n y .  N é a m m o i n s ,  il s e m b l e  q u e  l e  f a i t  d e  s ' a p p r o v i s i o n -  
n e r  o b l i g a t o i r e m e n t  c h e z  l e  c o m m e r ç a n t  a g r é é  p a r  s o n  F o k o n t a n y  a i t  
e m p ê c h é  c e r t a i n e s  f a n i l l e s  d e  f a i r e  d e s  s t o c k s  d e  r i z  m a l g a c h e ,  n o t a n -  
m e n t  A p a r t i r  d e  l ' k p o q u e  o ù  c e  r i z  e s t  d e v e n u  m o i n s  a b o n d a n t  d a n s  
l e  c i r c u i t  l é g a l  d o n c  s u s c e p t i b l e  d ' ê t r e  r e v e n d u  d a n s  l e  c i r c u i t  p a -  
r a l l è l e .  I1 f a u t  n o t e r  o u s s i  q u ' e n  p l u s  d e s  p i n u r i e s  g é n é r a l e s ,  s e  
c r é e n t  d e s  p é n u r i e s  l o c a l e s  l i é e s  à d e s  d i f f i c u l t é s  d e  t r é s o r e r i e  
d e s  F o k o n t a n y  q u i  p o u r  d e s  r a i s o n s  d i v e r s e s  n ' o n t  p a s - l e s  m o y e n s  
d ' a v a n c e r  u n e  somme s u f f i s a n t e  p o u r  a c h e t e r  a u x  p o i n t s  d e  v e n t e  d e  
l a  SINPA l e  n o n b r e  d e  s a c s  d e  r i z  n é c e s s a i r e s  à l a  c o n s o m m a t i o n  q u o -  
t i d i e n n e  d e l e u r  p o p u l a t i o n . . C e s  F o k o n t a n y  a c h è t e n t  a l o r s u n  o u  d e u x  
s a c s  e n  m o i n s  j u s q u ' g c e  q u e  d e s  c o t i s a t i o n s  d i v e r s e s  p e r m e t t e n t  & 
n o u v e a u  d e  f a i r e  l ' a v a n c e .  
A v a n t  d ' a n a l y s e r  l ' é v o l u t i o n  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  d u  r a v i -  
t a i l l e m e n t  d a n s  l e s  F o k o n t a n y ,  d e  1 9 7 4  à 1 9 8 1 ,  il e.st u t i l e  d e  m o n t r e r  
d a n s  q u e l  c o n t e x t e  é c o n o m i q u e  l e s  T a n a n a r i v i e n s  a c h è t e n t  l e u r  r i z  
q u o t i d i e n  e n  c o m p a r a n t  d ' a b o r d  l e  p r i x  d u  r i z  à c e u x  d e  q u e l q u e s  
a u t r e s  d e n r é e s  d e  b a s e  e t  e n  r e p l a ç a n t  e n s u i t e  l e s  a c h a t s  d e  r i z  d a n s  
l e  b u d g e t  m e n s u e l  d ' u n e  f a m i l l e .  
Les d e n r é e s  d e  b a s e  é t u d i k e s  s o n t  l e  r i z ,  l e  m a i s ,  l e  m a n i o c ,  
l e s  p a t a t e s  d o u c e s  e t  l e  p a i n .  S e u l  l e  r i z  e s t  c o m m e r c i a l i s é  p a r  
l ' E t a t ,  l e s  a u t r e s  d e n r k e s  s o n t  a c h e t é e s  d a n s  l e  c o m m e r c e  p r i v é .  J ' a i  
r e l e v é  l e  p r i x  d e  c e s  d e n r é e s ,  c e l u i  d e s  c o m b u s t i b l e s  n é c e s s a i r e s  
p o u r  l e s  c u i r e ,  l a  d u r é e  d e  c u i s s o n  d e s  a l i m e n t s ,  l e  p o u r c e n t a g e  d e  
d é c h e t s  d e  c e r t a i n e s  d e  ce s  d e n r é e s ,  e n f i n  l a  v a l e u r  c a l o r i q u e  e t  
p a r t i c u l i è r e n e n t  l e  p o i d s  e n  p r o t é i n e s  d e  c e s  a l i m e n t s .  I1 a u r a i t  6 t h  
C e r t a i n e m e n t  u t i l e  d e  m u l t i p l i e r  c e s  m e s u r e s ,  mais  mon a m b i t i o n  c o n -  
s i s t e  s e u l e m e n t  i c i  à a v o i r  u n e  i d é e  r e l a t i v e m e n t  j u s t e  du  p r i x  d e  
c e s  d e n r é e s  p r ê t e s  à G t r e  c o n s o m m k e s  e n  f o n c t i o n  d e  l e u r  a p p o r t  ca- 
l o r i q u e .  L e  r i z  ( a c h e t h  d a n s  l e s  F o k o n t a n y )  c o n s t i t u e  d e  t r & s  l o i n  
l a  d e n r é e  1 2  m o i n s  c h è r e  p o u r  u n  b o n  a p p o r t  e n  p r o t é i n e s  : 
I -  - l> - 
P 
ih 
145  FMG p o u r  l a  r a t i o n  c a l o r i q u e ' q u o t i d i e n n e  d ' u n  a d u l t e  ( 2  500 c a l o -  
3 S t  
_ ,  
r i e s )  (l), l e  ma$s s i t u é  e n  d e u x i è m e  p o s i t i o n  c o û t e  l a r g e m e n t  d e u x  
f o i s  p l u s  c h e r  q u e  l e  r i z  : 3 2 5  FMG p o u r  2 500 c a l o r i e s  a v e c  u n  m e i l -  
l e u r  a p p o r t  e n  p r o t é i n e s ,  p u i s  v i e n t  l e  m a n i o c  q u i  c o û t e  380 FMG a v e c  
t r è s  p e u  d e  p r o t é i n e s  e t  l e s  p a t a t e s  d o u c e s  q u i  c o û t e n t  500 FMG e n  
n ' o f f r a n t  g u è r e  p l u s  d e  p r o t é i n e s  q u e  l e  m a n i o c ,  Q u a n t  art ?cir i .  SOT: p r i s  
(2) 
í3) 
m o i n s  é l e v é  q u e  c e l u i  d e s  p a t a t e s d o u c e s : : 4 5 5  FMG p o u r  2 500 c a l o r i e s  a v e c  
u n  a p p o r t  e n  p r o t é i n e s  l é g è r e m e n t  i n f é r i e u r  a u  r i z .  
Un d e s  c i n q  i n f o r m a t e u r s  a b i e n  v o u l u  me d o n n e r  u n  a p e r ç u  
d e  s o n  b u d g e t  f a m i l i a l  m e n s u e l  : A e s t  u n  é t u d i a n t  d e  2 3  a n s ,  il a 
à sa c h a r g e  u ï ~  f r è r e  e t  u n e  s o e u r  p l u s  j e u n e s .  En  1 9 8 3 ,  il a v a i t  
o b t e n u  u n e  b o u r s e  d ' k t u d i a n t  d e  2 0 2 . 5 0 0  FMG s o i t  1 6 . 8 7 5  FMG p a r  m o i s  
à l a q u e l l e  s ' a j o u t a i e n t  d e s  s e c o u r s  i r r é g u l i e r s  d ' a m i s  e t  l e s  r e v e n u s  
d e  p e t i t s  t r a v a u x  ( g a r d i e n n a g e  é p i s o d i q u e  d e  v o i t u r e s  l a  n u i t ) ,  il 
a d o n c  p u  c o m p t e r ,  no.n s a n s  q u e l q u e s  a c r o b a t i e s  f i n a n c i è r e s ,  s u r - u n  
r e v e n u  m e n s u e l  d e  2 8 . 0 0 0  FMG. C ' e s t  u n e  s i t u a t i o n  t r è s  b a n a l e  6 An- 
t a n a n a r i v o  p u i s q u e  l e  SWIG e s t  +sa l  2 1 7 . 5 7 9  FMG p a r  m o i s  d e g u i s  l e  
7 J a n v i e r  1 9 5 4 .  S 5 r  c tzs  28 .330  FMG w e n s u e l s ,  
5 - 0 0 0  FMG é t a i e n t  d é p e n s é s  p o u r  l e  l o g e m e n t ,  1 7 . 5 3 0  FMG p o u r  l a  n o u r -  
r i t u r e  e t  5 . 4 7 0  FMG p o u r  l ' e n t r e t i e n  e t  l e s  f o u r n i t u r e s  s c o l a i r e s .  
On p e u t  n o t e r  q u e  l a  p r i n c i p a l e  s o u r c e  d e  d é p e n s e ,  l e  r i z  ( 8  100 FMG 
s o i t  2 8  Z d u  b u d g e t )  f o u r n i t  à c h a c u n  d e  c e s  3 j e u n e s  a d u l t e s  2 100 
. Calories p a r  j o u r  s u r  l e s  2 300 q u ' i l s  p e u v e n t  e s p é r e r  c o n s o m m e r  a v e c  
l e s  q u e l q u e s  a c h a t s  d e  l é g u m e s ,  p a i n ,  h u i l e ,  v i a n d e .  C ' e s t  u n  e x e m p l e  
d e  l é g è r e  s o u s - a l i m e n t a t i o n ,  c o m p t e - t e n u  d e  l ' i n p o r t a n c e  d e s  a c t i v i t é s  
i n t e l l e c t u e l l e s  e t  p h y s i q u e s  d e  c e s  j e u n e s  q a i  s o n t  é t u d i a n t s  o u  l y -  
c é e n s  e t  q u i  p a r c o u r e n t  q u o t i d i e n n e m e n t  u n e  d i z a i n e  d e  k i l o m è t r e s  
p o u r  s e  r e n d r e  e n  c o u r s .  P a r  a i l l e u r s ,  l ' a p p o r t  e n  p r o t é i n e s  d ' o r i g i n e  
a n i m a l e  e s t  p r a t i q u e m e n t  n u l .  C e  c a s  e s t  b a n a l ,  l ' i n s u f f i s a n c e  a l i m e n -  
t a i r e  f a i t  e n  e f f e t  p a r t i e  d e  l a  v i e  q u o t i d i e n n e  d e s  p e t i t e s  g e n s  
d ' A n t a n a n a r i v o  q u i  d é c l a r e n t  a v e c  n a t u r e l  " l o r s q u e  n o a s  m a n q u o n s  
d ' a r g e n t  o u  l o r s q u ' i l  y a p é n u r i e  d e  r i z  a u  F o k o n t a n y ,  n o u s  a v o n s  
f a i m . .  . I t  
(1)  I1 f a i t d r a i t  n a t u r e l l e m e n t  a j o u t e r  à c e t t e  r a t i o n ,  d e s  p r o t é i n e s  d ' o r i g i n e  
a n i m a l e ,  m a i s  l a  v i a n d e  ( 8 0 0  FMG l e  k g )  l e  l a i t  ( 2 0 0  FMG l e  l i t r e - ) ,  l e s  
o e u f s  ( 9 0  FMG p i è c e )  c o û t e n t  c h e r .  
( 2 )  Cec i  e s t  e s s e n t i e l l e m e n t  dO à l a  d u r é e  d e  l a  c u i s s o n  d u  mais  (150 mn a u  
l i e u  d e  2 0  mn p o u r  l e  r i z )  s o i t  u n e  d é p e n s e  d e  p r k s , d e  1 9 0  FMG d e  com- 
b u s t i b l e  a u  l i e u  d e  2 5  FMG p o u r  l e  r i z .  En r e v a n c h e ,  l e  p r i x  d ' a c h a t  d e  
l a  r a t i o n  c a l o r i q u e  d e  ma$s n ' e s t  g u è r e  p l u s  é l e v é ( 1 3 6 , 5  FMG) q u e  c e l u i  
d u  r i z  ( 1 1 7 , 5  FMG), e n  j a n v i e r  1 9 8 4 .  
( 3 )  G o m p t e - t e n u  d e s  d é c h e t s ,  2 500 c a l o r i e s  f o u r n i e s  p a r  d u  m a n i - o c  c o 0 t e n . L  
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c) L'organisation du ravitaillement dans les Fokontany 
de 1974 B 1983. 
On peut distinguer trois périodes : Pendant les deux pre- 
mières périodes, le prix du riz était strictement contrôlé et l'on 
ne constatait pas de pénuries, mais alors que de 1974 à 1977 l'ap- 
provisionnement était généralement pris en charge dans chaque Fokon- 
tany par un commerçant agréé, ce commerce passait peu à peu, entre 
1977 etl981, sous le contrôle direct de la commission des "vatoeka'' 
(ravitaillement) dans la plupart des Fokontany. La troisième période 
(1981-1983) était caractérisée par le rationnement de la population 
et par des crises de pénurie qui ont affecté le riz et d'autres pro- 
duits de base comme le sucre, l'huile et le savon. 
Pendant la première période (1974-1977) le prix du riz . 
n'était pas, on l'a vu, subventionnh par 1'Etat. D'après les témoi- 
gnages de A ,  B, C, le riz était vendu chaque jour sauf le Dimanche 
dans chaque Fokontany par un commerçantagréé. Ce commerçant s'appro- 
visionnait au point de vente de la SINPA le plus proche et sa marge 
Sénéficiaire devait s'élever à 1,5 FMG par kg. Aucun témoin ne se 
souvient de pénuries, en revanche A ,  B, et C se souviennent de pénibles 
queues d'attente chaque matin, à partir de 5 heures, voire 3 heures 
devant le magasin qui ouvrait à 6 heures. Tout le riz était généra- 
lement vendu entre 7h3,O et 9 heures ; le commerçant, débarassé du 
riz qui emcombrait son magasin, s'occupait ensuite de la vente plus 
lucrative d'autres marchandises et les clients imprudents qui arri- 
vaient trop tard pour acheter du riz apprena2Pn'ià leur dépens A se 
lever tôt. Ces commerçants ne vendaient du riz qu'aux habitants du 
Fokontany qu'ils connaissaient bien et n'en servaient les étrangers 
que s'il en restait , ce qui était rare. I1 était tout à fait possible 
(malgré la loi) d'acheter du riz dans les marchés de la ville toute 
heure de la journée, on n'y faisait pas de queue, mais les consomma- 
teurs craignaient de se faire voler sur le poids, ce qui n'était pas 
le cas chez les commerçants agréés des Fokontany, qui A cette époque, 
vendaient surtout du riz malgache comme sur les marchés. 
A partir du décret 77.037 du 16.2.1977 (11, les Fokontany 
ont essayé le plus souvent d'organiser eux-mêmes la vente du riz : 
- 
(I) Ce décret fixe les règles de fonctionnement administratif, les 
attributions et les responsabilités des Collectivités décentra- 
lisbes et en particulier celles des Fokontany. 
' ?  
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ce fut le cas chez A et E ; en revanche, chez 3, C et D, les commer- 
Gants agréés ont continué à approvisionner la population, jusqu'en 
1973 chez 3, 
lation fut recensée chaque année et dans bon nombre de Fokontany, on 
demanda aux familles d'acheter des carnets ordinaires (tamponnhs de 
la commission "vatoeka") pour y inscrire leurs achats de riz. De 
nombreuses familles commencèrent à acheter du riz dans le circuit 
parallèle dont l'accès apparaissait plus difficile qu'A la période 
précédente. Il s'agissait de se soustraire aux fréquentes queues 
d'attente que connaissaient par exemple les habitants des Fokontany 
de A et B, mais surtout il s'agissait d'acheter du riz malgache qui 
devenait plus rare dans le circuit légal ( A  cette époque 50 % du riz 
commercialisé était importé). C se souvient ainsi avoir acheté du riz 
malgache A 100 FMG le kg quand le riz vendu dans les Fokontany COÛ- 
tait 65 FMG (55 FMG plus, semble-t-il, 10 FNG de transport par kg). 
Ces transactions étaient interdites mais personne ne se souvient de 
sanctions prises contre les fraudeurs. 
1980 chez C et 1383 chez D. A partir de 1977, la popu- 
La troisième période débute en 1981 avec la mise en circu- 
lation des 'carnets de rationnements annuels du Ministère des Trans- 
ports, du Ravitaillement et du Tourisme. Ces carnets auraient été 
distribués en Février chez D et E et en Octobre chez A ,  E et C A des 
prix variables (entre 110 FMG et 4 500 FMG par carnet annuel). Cette 
note sur les prix des carnets me permet d'évoquer la grande perplexité 
de mes interlocuteurs face aux différences de prix du riz dTun Fokon- 
tany à l'autre. J'ai déj2 noté que le prix du riz au consommateur, 
promulgué par décret tient compte d'une commission à verser au 
Fokontany, commission toujours égale à 1,5 FMG par kg en 1984,. qui 
permet de r6tribuer la ou les personnes qui distribuent le riz, 
quelques heures chaque jour, sauf le Dimanche (manipulation, pesée, 
inscription des quantités vendues en face du nom de l'acheteur sur 
le registre du commerce et inscription de ces quantités sur le carnet 
de rationnement de la famille, enfin encaissement et comptabilité) 
mais il Íaut payer aussi le prix du transport du riz, du point de 
vente de la SINPA au Fokontany (essence, salaire du transporteur qui 
manipule les sacs et qui le plus souvent paie aussi le chargement avec 
1 une avance versée par le Fokontany). Ce prix est parfois inclu dans 
celui du k g  de riz proportionnellement o u  non à la quantité vendue 
(par exemple C payait en 1977, 5 FMG de transport pour 1 k g  de riz, 
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- e t  10 FMG p o u r  5 k g  ; c h e z  A l e  F o k o n t a n y ,  b i e n  o r g a n i s é ,  a v a i t  d e -  
m a n d é  a u x  f a m i l l e s  d e  c h o i s i r  e n  1981 e n t r e  u n e  c o t i s a t i o n  a n n u e l l e  
d e  3 000 FMG e t  u n e  a u g m e n t a t i o n  d e  5 FMG p a r  k g  d e  r i z ) .  Ce t r a n s -  
p o r t  p o u v a i t  a u s s i  ê t r e  p a y é  i n t é g r a l e m e n t  o u  n o n  p a r  d e s  c o t i s a t i o n s  
m e n s u e l l e s  ( c e  f u t  l e  c a s  c h e z  C o h  t o u t e s  l e s  f a m i l l e s  o n t  p a y é  u n e  
même c o t i s a t i o n ,  q u e l l e  q u e  s o i t  l e u r  t a i l l e ,  d e  1 9 8 0  a u  d é b u t  d e  
1 9 8 3 )  o u  p a r  des  c o t i s a t i o n s  a n n u e l l e s  ( l e  v e r s e m e n t  d e  4 500 FMG 
p o u r  o b t e n i r  u n  c a r n e t  d e  r a t i o n n e m e n t  c h e z  B e s t  u n e  c o t i s a t i o n  . 
d é g u i s é e )  o u  p a r  d e s  c o t i s a t i o n s  i r r é g u l i è r e s  ( c h e z  B ,  t o u t e  n o u v e l l e  
f a m i l l e ,  a r r i v a n t  a u  F o k o n t a n y ,  d o i t  p a y e r  800 FMG p o u r  a v o i r  l e  d r o i t  
d ' y  a c h e t e r  d u  r i z ,  c h e z  C l e  F o k o n t a n y  a o r g a n i s é ,  f i n  D é c e m b r e  1983 ,  
u n e  q u ê t e  e n  n a t u r e  p o u r  r e n f l o u e r  l e s  f i n a n c e s  d e  l a  c o m m i s s i o n  d e s  
" v a t o e k a " ) .  I1 v a  s a n s  d i r e  q u e  l e s  c o t i s a t i o n s  e x c e p t i o n n e l l e s  n e  
s o n t  g u è r e  a p p r é c i é e s  d e s  h a b i t a n t s  q u i  e s s a i e n t  d e  s ' y  s o u s t r a i r e  
e t  q u i  r é u s s i s s e n t  p a r f o i s .  D a n s  l e  c a d r e  d e  c e t t e  b r è v e  e n q u ê t e ,  
o n  p e u t  a u s s i  s i g n a l e r  l e s  d i f f i c u l t é s  f r é q u e n t e s  d e  g e s t i o n  ( s a u f  
d a n s  l e  F o k o n t a n y  d e  D )  p o r t a n t  s u r  l e  s a l a i r e  d e  c e u x  q u i  d i s t r i b u e n t  
l e  r i z ,  s u r  l e  p r i x  d e  s o n  t r a n s p o r t  e t  s u r  l e s  é v e n t u e l l e s  e r r e u r s  
d e  p e s a g e  a u  p o i n t  d e  v e n t e .  Ces d i f f i c u l t é s  r e n d e n t  l e s  h a b i t a n t s  
s o u p ç o n n e u x ,  m a i s  d e s  s t r u c t u r e s  d é m o c r a t i q u e s  e x i s t e n t  a u s s i  p o u r  
p e r m e t t r e  à l a  p o p u l a t i o n  d e  c o n t r ô l e r  u n  p e u  c e t t e  g e s t i o n  : a i n s i  
B q u i  e s t  u n e  j e u n e  f i l l e ,  f a i t  p a r t i e  d e  l a  c o m m i s s i o n  d e s  ' ' v a t o e k a "  
d e  s o n  F o k o n t a n y ,  s a n s  p a r v e n i r  n é a m m o i n s  à b i e n  c o m p r e n d r e  l a  g e s t i o n  
d u  r a v i t a i l l e m e n t  d e  s o n  q u a r t i e r ,  e t  A e t  D d é f e n d e n t  m a l g r é  cer-  
t a i n e s  c r i t i q u e s ,  l ' o r g a n i s a t i o n  d é m o c r a t i q u e  d u  r a v i t a i l l e m e n t  d a n s  
l e u r  F o k o n t . a n y .  
g é n é r a l e m e n t  A l a  même c o o p é r a t i v e ,  il a r r i v e  q u e  se  s o i t  c r é é ,  d e  
s u r c r o î t ,  u n e  a u t r e  c o o p é r a t i v e  l i é e  à u n e  c e l l u l e  p o l i t i q u e .  C ' e s t  
L e  c a s  d a n s  2 6 s  c i n q  F o k o n t a n y  o b s e r v é s  i c i .  I1 s ' a g i t  d e  d e u x  
COPAREMA r e l e v a n t  d u  p a r t i  p o l i t i q u e  d u  p r é s i d e n t  RATSIRAKA : 1'AREMA. 
S i  t o u t e  l a  p ; ) p u l a E i o n  d ' u n  m ê m e  F o k o n t a n y  a p p a r t i e n t  
C h e z  B ,  c e t t e  c o o p é r a t i v e  e s t  m a l  g é r é e ,  l e s  g e n s  q u i  y s o n t  i n s c r i t s  
a i m e r a i e n t  r e v e n i r  à l a  c o o p é r a t i v e  d u  F o k o n t a n y ,  m a i s  c ' e s t  u n e  d é -  
c i s i o n  t r è s  g ê n a n t e  à p r e n d r e  s e m b l e - t - i l ,  s u r  l e  p l a n  s o c i a l .  E n -  - 
r e v a n c h e ,  c h e z  C ,  l a  COPAREMA e s t  t r è s  a p p r é c i é e  p u i s q u e  m ê m e  c e u x  
q u i  n ' y  s o n t  p a s  i n s c r i t s  p e u v e n t  y a c h e t e r  d u  r i z  e t  d ' a u t r e s  p r o -  
d u i t s  d e  b a s e  e t  c e s  a c h a t s  n e  sont p a s  i n s c r i t s  s u r  l e s  c a r n e t s  d e  
r a t i o n n e m e n t  comme c ' e s t  l ' h a b i t u d e .  
E v o q u o n s  e n f i n  l e  r ô l e  j o u é  p a r  l e s  F o k o n t a n y  d a n s  l a  d i s -  
t r i b u t i o n  d e  c e s  p r o d u i t s  d e  b a s e  : s a v o n ,  h u i l e  e t  si lcre.  - 
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L'huile fut vendue exclusivement dans les Fokontany de 
1981 à Novembre 1982 (chez B) i Avril 1983 (chez A). A se souvient 
avoir manqué d'huile pendant 3 mois. Ce produit fut ensuite mis en 
vente libre, mais le Fokontany de B en a vendu jusqu'en Septembre 
1983 par exemple et l'un des responsables du Fokontany de D regrette 
de ne plus pouvoir en obtenir aisément ce qui permettrait au Fokon- 
tany de faire quelques bénéfices supplémentaires. Le partage de 
l'huile se faisait avec une relative équité entre'les familles, à 
chaque livraison : chez A une famille de 3 personnes avait droit 2 
un quart de litre d'huile et les familles les plus nombreuses avaient 
droit à un litre ; chez B chaque famille recevait autant d'huile, 
quelle que soit sa taille. Un litre d'huile coûtait 450 FMG en 1982, 
il coûte 570 FMG à 600 FMG dans le commerce privé en 1984. 
Les pénuries de sucre furent plus courtes, elles durèrent 
un an de la fin 1981 à la fin 1982 ; le sucre était alors vendu exclu- 
sivement dans les Fokontany à des prix variant entre 200 et 250 FMG 
le k g .  Actuellement, le sucre produit i Madagascar, coûte entre 260 
et 265 FMG. 
Le savon est resté en vente exclusive dans les Fokontany 
de Septembre 1981 à Avril 1983, mais la pénurie s'est poursuivie 
toute l'année 1983, l'une des deux savonneries de Madagascar n'ayant 
pas fonctionné cette année là. Les livraisons avaient lieu tous les 
quinze jours ou tous les mois, mais l'attente pouvait être plus lon- 
gue. En deux ans, .le prix du savon est passé de 140 FMG B 180 FMG. 
Le Fokontany de D vend toujours du savon, en s'arrangeant avec les 
gérants des deux magasins M (chaîne d'Etat) du secteur qui lui livrent 
leurs quotasde savon. Ce commerce permet au Fokontany de faire quel- 
ques bénéfices supplémentaires et de subventionner les commissions 
sociales et éducatives du quartier. 
Ce fait m'a suffisamment étonnée pour que j'essaie de savoir 
si la lourde charge économique impartie aux Fokontany n'était pas 
ressentie par certains responsables comme un atout : la vie maté- 
rielle des habitants est ainsi en grande partie contrôlée et les 
bénéfices réalisés sur les ventes permettent de développer des acti- 
vités sociales locales. Je n'ai pas rencontré d'autres responsables 
que celui du Fokontany de D, mais selon mes informateurs, les res- 
ponsables auraient des positions nuancbes face à cette charge et A 
ce pouvoir ; en revanche, tous les co~sommateurs préfèrent ne pas 
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être trop liés h leur Fokontany et acheter dans le commerce privé : 
seuls les pénuries et les risques'de dérapage des prix leur apparais- 
sent des arguments raisonnables pour laisser aux Fokontany une fonc- 
tion de ravitaillement. . 
13, 
I 
Ce tableau du ravitaillement à Antananarivo, reste extrê- 
mement partiel et partial compte-tenu d u  très petit nombre d'infor- 
mateurs rencontrés. I1 laisse cependant apparaître que ce thème de 
recherche est foisonnant de vie et qu'il pourrait être pris en charge 
avec intérêt par des chercheurs malgaches de disciplines diverses : 
démographes, sociologues, économistes, géographes et nutritionnistes 
par exemple. 
III = . L E  POINT DE LA SITUATION EN OCTOBRE 1984 
. . -. 
Une courte mission effectuée à Madagascar en Octobre 1984 
me permet d'ajouter quelques informations fournies par des respon- 
sables du Ministère des Transports, du Ravitaillement et du Touris- 
me (MTRT), des responsables de la SINPA et quatre-des cinq Tanana- 
riviens interrogés en Janvier 1984. 
La situation a évolué en six mois, vers une privatisaetion 
quasi complète du commerce du riz malgache et un maintien de la 
gestion étatique du riz importé. On peut espérer que la privatisation 
de la collecte du paddy et de la vente du riz malgache s'est accom- 
pagnée d'une augmentati-on des quantités commercialisées mais les 
Services du MTRT ne peuveqt plus fournir de Statistiques ,comme pour 
les dix dernières années car les collecteurs refusent souvent de 
déclaker les quantités d-e paddy achetées aux paysans. Les quantités 
de riz importé concinuent debaisser : 354.126 tonnes en 1982, 174.870 
tonnes en 1983, 92.316 tonnes fin Septembre 1984 dont A peine la 
moitié achetée au prix réel, le reste faisant l'objet de dons ou 
de paiements à long terme. Une importation de 30.000 tonnes de riz 
supplémentaire dépendait début Octobre de l'accord du FMI. 
Cette transformation très importante de la politique & -  de 
commercialisation du riz concerne trois acteurs sociaux principaux : 
les commerçants, les paysans vendeurs de paddy, les consommateurs 
urbains. 
I i 
la SINPA a déclaré systèmatiquement tous ses achats de paddy (soit 
10.000 tonnes de Mai à Septembre 1984 et 1 O00 tonnes encore espérées 
Comme en 1983, les quatre Sociétés d'Etat : S I C E ,  SAMACODIS, 
COROT, ROSO et tous les collecteurs privés qui en ont fait la deman- 
1984 quand le prix du kg de riz était de 350 FMG le k g  chez les 
commerçants privés. (1) 
(I) Un informateur de la SlNPA signaiait qu'un commerçant de 
avait eu l'autorisation de s o n  Fivondronana pour acheter du riz 
. _  Farafangana (zone déficitaire en riz dans le sud-est de l'île) 
. - 
\ 
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t. 
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, *  Ainsi le MTRT ne con'naît pas exactement les quantités 
de paddy ou de riz usiné malgaches réparties sur le territoire, 
il n'a donc pas les moyens d'imposer le déplacement de ces stocks 
en fonction des besoins de la population et craint les rétentions 
1 de stocks qui feront monter le prix du riz s'il ne peut mettre 
sur le marché en lieu et temps voulus du riz commercialisé par 
I'Etat a un prix moins elevé que celui du commerce privé (riz 
vendu 2UO FMG au silos d'Antananarivo en Octobre 1984, par exemple). 
I '  
I 
, La collecte du pad.dy et le commerce du riz semblent donc 
redevenus des affaires lucratives pour les commerçants. 
i 
b) Les paysans 
Si les intormations fournies par le MTRT et la SINPA sont 
vérifiées, les paysans ont bien ven-du leur paddy en 1984, ce qui 
devrait se traduire par une relance des investissements et ( o u )  dé 
la consommation des paysans concernés et ce qui constitue un encou- 
ragement iì produire davantage l'année suivante. Ce serait une con- 
séquence heureuse de la privatisation de la colxecte du paddy, au 
moins à court terme. 
c) Les consommateurs urbains 
Ceux qui ont des revenus modestes sont les perdants de 
la nouvelle politique de ravitaillement en riz, sauf si l'on 
escompte une problèmatique relance des entreprises par les commer- 
çants enrichislce qui assurerait travail et revenus aux plus démunis. 
Pour ceux qui peuvent payer le riz au prix fort, en revanche, la 
privatisation du commerce du riz malgache a probablement permis de 
collecter davantage de paddy donc de limiter certaines pénuries. 
L'Etat commercialise moitié moins de 'riz qu'en 1983 : 
92.316 tonnes importé de Janvier à fin Septembre 1984, auxquelles 
s'ajoutent 18.000 tonnes venues de la SOMALAC et vendues 2 1'Etat 
par l'intermédiaire de la SINPA à un prix raisonnable et éventuel- 
lement 30.000 tonnes qui seront importées d'ici la fin de l'année, 
si le FMI donne son accord, soit au mieux 140.000 tonnes contre 
264i111 tonnes en 1983 et bien davantage encore l'année précédente 
(voir annexe). A Antananarivo, les quotas en r5z par jour et par 
habitant vendus par les Fokontany sont passés de 275 g en Janvier 
A 125 g en Juillet, Août, Septembre pour remonter 160 g en Octo- 
bre avec le début de la période de soudure. Mais ces quotas restent 
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1 
c , bien théoriques (je l'ai montré page 10) et il est plus utile de 
comparer les achats de riz aux silos d'Antananarivo par les Fokon- 
tany de la capitale et ceux des neuf Fivondronana environnants : 
en 1982, ces Fokontany ont acheté 90.609 tonnes, et du ler Janvier 
au 30 Septembre 1984 33.300 tonnes, la plus grosse vente mensuelle 
étant celle de Septembre avec un peu plus de 5 000 tonnes ; même 
si l'on prévoit une augmentation de ces achats 7 puis 8 puis 9 
tonnes en Octobre, Novembre, Décembre pour la période de soudure, 
la quantité annuelle achetée ne dépassera pas 54 O00 tonnes soit 
la moitié des achats effectués en 1983, à une période oh le commerce 
privé du riz était pourtant déjà redevenu légal. I1 semble, en effet, 
d'après quelques entretiens avec des familles modestes qui achètent 
dans leurs Fokontany d'Antananarivo tout le riz auquel elles ont 
droit que depuis plusieurs mois-il est difficile d'obtenir plus de 
200 g de riz par jour et par personne (au lieu de 400 g les années 
précédentes), elles doivent donc acheter le reste chez les commer- 
çants privés. Les conditions de vie deviennent inacceptables pour 
beaucoup de Tananariviens : le SMIG n'a pas augmenté'depuis Janvier 
1984 (17.679 FMG par mois) tandis que le prix du riz dans les Fokon- 
tany passait de 150 FMG le kg en Janvier, à 172 FMG en Avril et 
200 FMG en Juin (plus 10 à 15 FMG pour le prix du transport des 
silos au Fokontany) soit une augmentation de 33 % en six mois pour 
700 calories par jour et par personne tout au plus, les autres. 
calories devant être achetées chez les commerçants privés à 285 FMG 
le kg de riz en Octobre et vraissemblablement à 350 FMG en Janvier- 
Février 1985; comme c'était le cas en1984 à la même période. Avec 
un salaire mensuel égal au SMIG, il était possible de nourrir 3 per- 
sonnes en riz à l'eau (2 500 calories par jour et par personne) 
pendant le mois de Janvier-1984, mais pas de les loger, ni de les 
vêtir, ni de les soigner, ce qui était déjà misérable. Ce même 
salaire ne permettra plus que de nourrir 2,5 personnes v2ï-5 Janvier 
1985 (1). 
En Janvier 1984, cette nourriture coûtait 200 FMG par jour 
et par personne (66 FMG pour 400 g de riz achetés au Fokontany, 
100 FMG pour 312 g de riz acheté dans le commerce privé, 
25 FMG pour le combustible), soit 6 000 FMG par mois x 3 = 18 O00 
FKG. Zn Janvier 1985, cette nourriture coûtera (si les prix ne 
dérapent pas) 248 FMG par jour et par personne (41 FMG pour 
200 g de riz achetés au Fokontany, 179 FMG pour 512 g de riz 
achetés dans le commerce privé, 28 FMG pour le combustible), 
soit 7 440  FMG x 2,5 = 18 600 FMG. 
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Si la décision prise par le Gouvernement malgache de casser 
le monopole de la commercialisation du riz par 1'Etat en 1983 afin 
de permettre une concurrence avec les commerçants privés m'a paru 
une bonne chose pour relancer la commercialisation du paddy malgache 
et permettre ainsi une baisse nécessaire des importations, en revan- 
che, 
très grave, les Services du MTRT en sont conscients. Sera-t-il 
possible de maîtriser à nouveau en 1985, la collecte du paddy mal- 
gache effectuée par la SINPA et les quatre Sociétés d'Etat, 
pour autant écarter les collecteurs privés ? C'est le seul moyen 
de donner de l'essor à ce commerce pour limiter encore les impor- 
la perte du contrôle de ce commerce par 1'Etat en 1984 est 
sans 
tations tout en empêchant les trop grand dérapages de prix aux . -  
producteurs et aux consommateurs. 
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